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Abstract 
This research describe the impact of Korea drama that broadcasted by many television 
station in Indonesia, whether it through television media or online media. The research 
method used by this research is using quantitative research method and use data 
collection method through questionnaire with the Likert Scale measurement. Analysis 
that used for this research are quantitative analysis, validity test, reliability test, and 
simple regression correlation test. The result obtained from the research are the Korea 
drama influence the behavior of young people that being proved through simple 
regression correlation test and test the hypothesis, we get the Alternative Hypothesis 
from this research. 
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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh tayangan Drama Korea yang banyak 
ditayangkan oleh berbagai macam stasiun televisi yang ada di Indonesia, baik itu 
melalui media televisi maupun media online. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian kali ini, menggunakan metode penelitian Kuantitatif dan menggunakan 
metode pengumpulan data berupa kuesioner dengan pengukuran Skala Likert. 
Analisis yang digunakan dalam peneliatian kali ini, menggunakan analisis Kuantitatif, 
Uji Validitas, Uji Realibitas dan Uji Korelasi Regresi Sederhana. Hasil yang 
diperoleh setelah melakukan penelitian, bahwa Drama Korea mempengaruhi tingkah 
laku kaum muda yang dibuktikan melalui Uji Korelasi Regresi Sederhana dan menguji 
Hipotesis yang ada, dimana diperoleh Hipotesis Alternatif ( Ha ) dalam penelitian 
tersebut.  
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